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Evankelis-luterilaisten seurakuntien talous 1988
Tilastokeskuksen evankelis-luterilaisten seurakuntien ti­
linpäätöksistä laatiman tilaston mukaan olivat seurakun­
tien menot vuonna 1988 yhteensä 3 603 milj.mk ja tulot 
3 622 milj.mk1^ . Menot lisääntyivät edellisestä vuodesta 
10,3 % ja tulot 10,8 %.
Seurakuntien käyttömenot kasvoivat edellisestä vuodesta 
8,6 %  ja pääomamenot 17,0 %. Seurakuntatyön menot 
(ml. yhteiset seurakunnalliset tehtävät), joiden osuus 
käyttömenoista oli 44 %, kasvoivat 8,8 %.
Palkkamenot ja muut henkilöstömenot olivat nyt 9,6 % 
suuremmat kuin vuonna 1987. Tavaroiden ja palvelujen 
ostomenot lisääntyivät 6,1 % ja huoneistomenot 0,9 %. 
Lainojen kuoletuksiin käytettiin 2,2 % enemmän kuin 
edellisenä vuonna. Rakennustoiminnan menot, joita seu­
rakuntien pääomamenoista on lähes puolet, kasvoivat 
25,7%.
Seurakuntien käyttötulot, joista 4/5 oli verotuloja, kasvoi­
vat edellisestä vuodesta 10,5 %. Pääomatulot lisääntyivät 
14,9 %. Lainanotto, jonka osuus pääomatuloista oli 38 
%, väheni 0,6 %.
Vuonna 1988 toimitetussa verotuksessa, joka siis koski 
vuoden 1987 tuloja, oli veroäyrien kokonaismäärä 9,1 % 
suurempi kuin edellisenä vuonna toimitetussa verotukses­
sa. Yhteisöäyrejä kertyi kaikkiaan 15,4 % enemmän kuin 
vuotta aikaisemmin. Yhteisöäyrien osuus koko äyrimää­
rästä oli 11 %.
Taseiden mukaan olivat seurakuntien kassavarat ja talle­
tukset (ml. markkinaraha) vuoden 1988 lopussa 1 038 
milj.mk. Pitkäaikaista velkaa seurakunnilla oli 419 
milj.mk eli 12 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin.
Evankelis-luterilaisten seurakuntien taloustilasto perus­
tuu kirkkohallituksen seurakunnilta keräämään aineis­
toon. Vuonna 1988 oli seurakuntatalouksia yhteensä 471. 
Yksittäisiä seurakuntia oli kaikkiaan 599.
























Siirrot rahastoista 2 % 
Korkotulot 2 % 
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Ilman edelliseltä vuodelta siirtyneitä ali- ja ylijäämiä.
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De evangelisk-lutherska församlingarnas ekonomi 1988
Enligt Statistikcentralens Statistik över evangelisk-luthers­
ka församlingars bokslut var församlingarnas utgifter är 
1988 sammanlagt 3 603 milj.mk och inkomster 3 622 
milj.mk’ l  Frán föregäende är ökade utgiftema med 10,3 
% och inkomstema med 10,8 %.
Församlingarnas driftsutgifter ökade med 8,6 %  frän fö­
regäende är och kapitalutgiftema med 17,0 %. 
Församlingsarbetets utgifter (inkl. gemensamma försam- 
lingsuppgifter), vars andel av driftsutgifterna var 44 %, 
ökade med 8,8 %.
Löneutgiftema och övriga personalutgifter var nu 9,6 % 
större än är 1987. Utgiftema för inköp av varor och tjäns- 
ter ökade med 6,1 % och lokalutgifterna med 0,9 %.
För läneamorteringar användes 2,2 %  mera än under 
äret förut. Utgiftema för byggnadsverksamhet, som om- 
fattar nästan hälften av församlingarnas kapitalutgifter, 
ökade med 25,7 %.
Församlingarnas driftsinkomster, av vilka 4/5 var skattein- 
komster, ökade frän äret fömt med 10,5 %. Kapitalin- 
komsterna ökade med 14,9 % .  Läntagningen, vars andel 
av kapitalinkomstema var 38 %, ökade med 0,6 %.
Vid den är 1988 verkställda beskattningen, som alltsä 
gällde 1987 ärs inkomster, var det totala antalet skatt- 
ören 9,1 % större än vid den beskattningen som verk- 
ställts äret förut Samfundsskattörena uppgick tili sam­
manlagt 15,4 % mer än äret förut Samfundsskattörenas 
andel av det totala antalet skattören var 11 %.
Enligt balansema var församlingarnas kassamedel och 
depositioner (inkl. marknadspengar) 1038 milj.mk i slu- 
tet av är 1988. Församlingarnas längfristiga skulder upp­
gick tili 419 milj.mk, dvs. 7,2 %  mer än äret förut.
Statistiken över de evangelisk-lutherska församlingarnas 
ekonomi grundar sig pä material som kyrkostyrelsen in- 
samlat av församlingama. Är 1988 uppgick antalet för- 
samlingsekonomiska enheter tili sammanlagt 471. Totala 
antalet enskilda församlingar var 599.
Utgifter och inkomster efter huvudtitel
mrd.mk
Församlingsarbotoi Fästig hotsväsendet Kapitalhushállning
^ Exkl. överskott och underskott frän föregäende är.
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TILASTOKESKU* -  STa TISTIKLE N TR ALE N
E V .- L J T .  SEURAKUNTIEN TALOUS 1 94 6  -  UE E V .-L U T H . FÖR SAHLINGARNAS EKONONI '9 8 4  
TAJLUKKO 1« -  MENOT JA TULOT -  1 0 0 0  MK 
TABELL 1 .  -  J T u IF T E k  OCH INKOMSTER -  100C MK
K A IK K I HIIPPAKUN TA -  S T IF T l
SE UK A -
KUNNAT TURUN TAMPEREEN OULUN M IK K E L IN PORVOON KUOPION LAPUAN HELSING IN
ALLA FOk - A BO TAMMER­ u l f ä - S :T 80RGÂ KUOPIO LAPPO H E LSIN G -
MENUT -  U T G IFTE *
YLE I SHALLINTC -  A L LMÄN FÖRVALTNING
SAMLINGAR
276 4 8 9 341 69
FORS




327 6 6 147 4 9 32841 2 9 6 3 4
FOKS
573 5 2
HALLINTOELIM ET -  FÖRVALTNINGSORGAN 25021 3 51 5 3 00 7 3473 324 9 1993 3199 3013 3572
TILIN TAR KASTU S JA  TALOUSHALLINTO -
R E V IS IO N  OCH EKONOMIFÖRVALTNING 113 187 150 57 17355 135 00 137 47 5932 136 2 9 1 2 7 1 8 21241
KESKUSREK1STERI/K1RKKCHERRANV1RAST0 -
CENTRALREGIsTER/KYRKOHEPDEÄMBETE 9 8 1 9 6 114 96 121 6 7 13095 116 38 5861 124 05 9053 216 81
MUU Y LE IS H A LL IN T O -
OVRIG ALLMAN FÖRVALTNING 4 0 0 7 7 4 0 9 7 7639 4 7 2 5 4 1 3 4 962 3 6 0 6 4054 108 60
PÄÄLUOKAN KOKONAISMENOISTA -  
AV HUVUUTITELNS TO TALUTG IFTER:
PALKAT -  LONER 174 3u5 221 52 2 4 5 0 0 225 26 214 0 4 9565 215 92 190 62 334 16
MUUT HENKILÖSTÖMENOT -
OVRIGA PERSONALOTGIFTER 354 9 8 3 5 6 9 4 7 3 8 3967 1760 1701 349 5 3340 109 20
TARVIKKEET -  FORNOOENHETER 208 56 2446 3 49 9 3 34 0 2246 973 231 5 2 41 4 3615
HUONEISTOMENOT -  LOKALUTGIFTER 2 7 2 7 309 351 208 217 2 9 0 69 21 4 989
PALVELUKSET -  TJÄNSTER 3 3 0 9 4 30 7 8 57 9 2 3 35 9 3092 170 9 3907 3464 7093
P A IK K A L L ISSEUHAKUNNISSA TEHTÄVÄ SEU­
RAKUNTATYÖ -  FÖRSAMLINGSARBETET I
LOKALFORSAMLin g a r n a 1 0 1 6 7 6 9 1 2 1 0 6 2 130 099 115 646 112111 505 25 109 651 1 0 9 9 6 9 2 6 7 7 0 6
YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT -  
GENENSAMMA FOKSAMLINGSUPPGIFTER 2485C 9 29001 5 9 1 9 5 2 4 3 7 7 20851 2 2 9 6 19042 1 2 7 7 0 808 9 7
PÄÄLUOKISTA 2 JA 3 -
AV HÜVU0T1TLARNA 2 OCH 3<
ERITTELEMÄTÖN SEURAKUNTATYÖ -
0SPECIF1CERAT FÛRSANLINGSARBETE 345 3 8 5 523 6 0 5 1 3 6 7 4 5 9 5 0 705 2 8 2 2 4 6 8 301 7 5 3 6 9 1 9 5 9 6 1 0
TIED OTU STO IM INTA -  INFORMATIONSVERKS. 4 4 0 0 7 4 56 4 5 0 9 4 4 2 5 6 2 72 9 2093 2653 3 4 4 7 19251
M U S IIK K IT O IM IN T A  -  MUS1KVERKSAMHET 90301 116 43 129 8 7 122 49 10672 781 6 109 30 1 1 6 2 6 123 7 0
L A P S I-  JA NUORISOTYÖ -
dARN- OCH UNGOOMSARöETE 375 0 0 3 474 6 1 6 2 9 1 5 ♦ 7 2 1 8 48331 106 3 0 4 6 7 3 5 4 1 4 5 2 703 4 3  .
PALVELU -  SERVICE 2 1 4 7 3 0 2 6 3 1 0 358 9 5 2 2 3 9 4 22720 6 4 4 6 20611 2 0 5 3 4 5 9 6 1 4 ;
EVAN KELIO IM IN EN -  EVANGELISATION 4273 561 839 261 004 157 392 176 1003
LÄHETYS -  M ISSIO N 4 6 2 0 4 4 6 4 6 7102 ♦ 2 8 6 4777 11 7 6 41 9 9 5 2 5 6 14642
MUU SEUR AK *TYÖ -  Ö VÄlG  FÖRSAML.AABETE 145 160 2 4 0 9 131 1 0 3 6 1 6 4 30 6 2 0 3 9 47 0 9 3 3 3 7 1 1 1 7 5 6
PÄÄLUOKKIEN 2 JA  3 KOKONAISMENOISTA -  
AV H U V U O TITL. 2 OCH 3 TO TALUTGIFTER*
PALKAT -  LONEK 755 453 9 1 6 9 8 111S2T 84922 03041 31771 823 38 7 3 0 1 7 196 3 3 9
NUUT HENKILÖSTÖMENOT -
OVRIGA PERSONALUTGIFTER 127279 14461 105 93 15288 143 6 7 5 0 5 9 14461 1 2 9 1 7 32133
TARVIKKEET -  FORNOOENHETER 103 1 3 7 132 12 146 30 126 66 10563 4 7 0 0 111 2 7 9 6 9 0 265 33
HUONEISTOMENOT -  LOKALUTGI FTER 512 0 6 6 61 2 0 9 2 6 2 72 9 1461 222 1341 608 2 9 3 0 7
PALVELJKSET -  TJÄNSTER 101301 9 03 0 110 63 112 95 1 0 5 2 5 382 4 7 80 0 9 04 6 3 7 9 1 8  •
AVUSTUKSET -  UNOERSTOO 6 6 7 0 7 7701 108 34 7 27 7 6 02 7 200 2 5604 7030 186 02
HAUTAUSTOIMI -  BEGRAVNINGSVÄSENOET 199643 33822 306 2 7 1 8 7 9 6 240 1 0 10B 67 22051 2 0 7 2 3 3 7 9 4 7
HAUTAUSMAAHALLINTO -
g r a v g ä r o s f Or v a l t n in g 15760 246 0 37 9 9 1 51 4 2069 707 2026 1115 20T 0
HAUTAUSNAAKIINTEISTOT -
BYGGNAOER PÂ GRAVGÄROARNA 19772 236 9 59 1 8 1357 2271 580 1461 1813 4 00 3
HAUTAUSMAAT -  BEGRAVNINGSPLATSER 164 115 209 9 5 20912 159 2 7 2 0 4 7 4 9 5 7 7 185 62 177 9 4 318 7 4
PÄÄLUOKAN KOKONAISMENOISTA -
AV HUVUUTITELNS TO TALUTG IFTER: 
PALKAT -  LONEK 130 689 224 38 19771 124 29 165 9 6 6 9 7 7 146 46 14113 23719
MUUT HENKILÖSTÖMENOT -
OVRIGA PERSONALUTGIFTER 228 9 7 4091 36 7 6 22 72 3000 1001 2 745 2535 3497
TARVIKKEET -  FORNOOENHETER 126 6 3 2023 2 2 5 0 1184 1434 713 1376 1075 260 8
HUONEISTOMENOT -  LOKALUTGIFTER 19551 27 1 5 2 5 3 7 1916 2 14 6 13 1 0 1648 1913 5366
PALVELUKSET -  TJÄNSTER 12642 2193 2221 906 1529 579 159 7 941 267 6
K IIN T E IS T Ö T O IM I -  FASTIGHETSVÄSENDET 544771 700 3 9 759 97 651 8 2 6 4 5 0 4 338 7 5 620 3 4 6 3 7 3 8 109402
K IIN T E IS T Ö H A LL IN T O  -  FASTIGH .FÖ RVALTN. 253 1 7 322 8 3 3 7 0 1843 2071 149 6 24 7 0 3972 68 6 7
KIRKOT JA SEURAKUNTATALOT -
KVMKÜR UCH FOKSAMLINGSHEM 3 0 2 4 3 5 4 0 3 4 9 397 23 4C 952 35707 2 0 4 9 5 303 38 359 77 508 9 4
a s u in t a l o t  -  ö o s t a d s h u s 4 1 2 5 5 6 50 9 4062 4 4 7 4 4 60 7 4 8 3 0 521 4 3797 776?
L E I K I -  JA KURSSIKESKUKSET -  
LÄGER- OCH KURSGÄROAK 76535 8232 154 02 7025 117 20 311 7 784 0 934 9 137 70
MUUT K IIN T E IS T Ö T  -  OVRIGA FASTIGHETEk 217 6 9 1857 4622 196 8 1312 1776 600 1746 7688
OSAKE- JA i/UGKRAHUOnFISTO T -
Ak t i e -  u >.h  h y k e s l ä g e n h e t e r 3073C 5810 4 0 1 4 3157 2TTT 572 1763 3374 17255
MAA- JA METSÄTALOUS -
J J R U -O C I SKOGSBKUK 26222 2107 2511 42 1 5 5618 12TA SOW 44 89 105 6
MUJ K IIN T E IS T Ö T O IM I -
JYR I G FAST1GHETSVERKSAMHET 123 77 1940 22 0 9 1551 684 343 507 1030 4 10 7
- 7 ~
TILASTUKcSKUS -  ST AT I  STIKCENTkALEN
E V .-L U T . ScJK mKUNTIEN TALOUS 19 8 8  -  OE E V .-L U T H . FÖRSAMLINGä RNAS EKONOMI 1988  
TAULUKKG 1 . *  MENOT JA TULOT -  100U MK -  JA T *.,
TABELc 1 .  -  uTG lFTER  OCH INKCMSTER -  10 0 0  MK -  FUKTS.
K A IK K I H IIPPAKUN TA -  STIFTS
SE UK A -
KUNNAT TUKUN TAMPEREEN OULUN M IK K E LIN PORVOON KUOPION LAPUAN HELSING IN
HE40T ( J A T K . i  -  UT G IFT EK «F O K T S .I
ALLA FOR- 







BORG* KUOPIO LAPPO HELSING­
FORS
PÄÄLUOKAN 5 KOKONAISMENOISTA -  
AV HOVUOT XTELNS 5 TO TALU TG IFTERt
PALKAT -  l o n e r 212TT3 z n m 334 4 9 29501 266 6 0 109 6 8 25711 282 8 8 3C *6?
MUUT HENKILÖSTÖMENOT -
OVKIGA PERSUNALUTGIFTER 260 76 3 53 5 4 09 6 366 7 3292 12 9 0 316 7 3353 3686
TARVIKKEET -  FÖRNÖOENHETFR 299 60 3576 5233 32 79 4 9 9 4 1732 5288 313C 472 8
HUONEISTOMENOT -  LQKALUTGIFTER 211 290 26951 2 5 8 5 6 22341 210 2 3 1 4 6 8 9 206 3 6 20193 59601
PALVELUKSET -  t j a n s t e r 455 1 8 53o8 5 35 2 5 73 4 5258 3 9 0 * 5660 5 70 6 8336
1 -5  TO I MIKTAMENUT YHTEENSÄ -
VERKSAMHETSOTGIFTER s a m m a n l a g t 22B61B1 2 8 8 1 7 3 376 0 8 8 2 5 8 8 0 9 2 5 5 0 4 2 1 1 2 3 1 2 2 4 5 6 1 9 2 5 6 8 3 4 553 304
PALKAT -  LONER 127 3220 165 022 189 3 3 5 1 4 8 7 7 8 147 701 592 81 1 4 4 2 8 7 135 2 8 0 283 9 3 6
MUUT HENKILÖSTÖMENOT -
ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER 211750 256 56 311 03 2 5 1 9 4 24417 9131 238 6 8 221 4 5 50236
t a r v ik k e e t  -  f o r n o d e n h e t e r 166 616 212 57 256 20 2 0 *7 7 192 37 8 1 2 6 18106 1 6 3 0 9 37484
S IS Ä IS E T  VUOKRAT “  INTERNA HVROR 4 8 5 5 4 6 4 3 0 8 03 0 2378 237 2 6 7 510 119 305 55
VUOKRAT -  HYROR 323 22 3699 3 72 6 2521 298 7 777 1588 2838 141 94
MUUT HUONEISTOMENOT -
ÖVRIGA LOKALUTGIFTER 203 898 265 3 8 2 5 9 1 4 2 2 2 9 5 2 1 6 2 7 15471 215 8 8 19951 505 1 4
PALVELUKSET -  TJXNSTER 192 555 212 69 2 4 4 2 8 2 1 2 9 4 212 0 4 1 0 0 1 6 191 64 1 9 1 5 7 56023
VERCT -  SKATTER 
OSUUDET JA  KORVAUKSET -
117 57 1035 1442 840 2269 497 1758 1430 249Ö
ANOELAR OCH Eh SATTNINGAR 168 16 1294 2 24 6 992 267 2 1 2 7 0 1567 4223 255 6
AVUSTUKSET -  UNOERSTÖD 
MUUT K U IN  VAKIOMOMENTIT -
6 7 2 3 8 7801 108 3 4 727 8 6 0 2 7 2 8 2 5 5 6 2 0 8162 18691
ANORA AN STANOAROMOHENT 496 83 6 07 8 123 36 5895 4 9 0 9 3 5 8 0 5493 6101 5291
MUUT MENOT -  ÖVRIGA UTGIFTER 11885 2 11 6 1 1 0 0 1292 1779 1091 20 7 6 108 9 134?
6 RAHO ITUSTOIM I -  FINANSIERINGSVERKSAM H. 570 774 7 5 0 1 6 79212 588 06 57541 2 2 6 5 7 568 49 527 2 5 167 968
LAINAKUSTANNUKSET -  LANEKOSTNAOER 437C0 7529 6 7 2 6 5477 495 8 2191 5092 555 5 6212
MAKSUT KIRKON KESKUSRAHASTOLLE -
a v g if t e r  t i l l  k y r k a n s  c e n t r a l f o n o
S IIR R O T RAHASTO IH IN -
348543 4 5 9 1 6 4 8 2 0 4 354 8 3 356 96 138 4 5 32092 302 92 107 0 2 5
ÖVERFÖRINGAR T IL L  FONDER 993 0 7 118 90 141 63 9 0 6 5 825 9 2 24 4 10529 1 0 0 7 9 33070
KIRKOLLISVEROTUS -  KYRKLIG BESKATTN. 580 1 5 7 7 4 0 8 42 3 6941 6 58 9 2372 6 2 1 0 5730 140 10
MUUT RAHOITUSMENOT -
ÖVRIGA f in a n s ie r i n g s u t g i f t e r 7958 86 6 1373 1 39 0 6 0 0 675 514 263 22 T5
ED ELLISEN VUOOEN Al  IJ X X mX -
UNOEKSKOTT FkAN FÖREGAe NDE AR 13280 107 0 334 496 1453 134 2 2413 006 5366
1 - 6  KXVTTOMENUT YHTEENSÄ -
O RIFTSUTG IFTER s a m m a n l a g t 285 6 9 5 5 3 6 3 1 8 9 4 1 5 3 0 0 3 1 7 615 3 1 2 5 8 3 1 3 4 9 6 9 302 4 6 8 2 8 9 5 5 9 T212T2
7 PÄÄOMATALOUS -  KAPITALH UShALLNING 75V03G 116 2 9 6 105 9 7 6 893 0 2 109401 3 0 3 2 9 79311 76533 i s m i
LAINOJEN KUOLETUKSET -
l An e a m u r t e r in g a r 86338 13652 977 5 108 2 9 10013 66 1 2 101 3 6 109 8 8 1433 3
K IIN T E Ä N  OMAISUUDEN OSTO -
KÖP AV FAST EGENDDM 20553 4 12 8 1341 4 7 4 2 2197 182 2 OS 3 2 7 7 ! 7177
S I IT Ä  -  DÄRAVt
RAKENTAMATON MAA JA TO NTIT -
OB69YGGD MARK OCH TOMTER 869 0 1 5 5 ) 1 1 2 8 731 2013 175 1616 274 1000
A S U IN K IIN T E IS T Ö T  -  BOSTADSFASTIGH. 891 35C 14 59 162 4 90 73 139
MUUT K IIN T E IS T Ö T  -  GVR. FASTIGHETEK 10972 222 5 199 3952 22 * 147 238 6 2038
HAUTAUSMAAT -  b e g k a v n in g s p l a t s e r 77182 18133 7611 3 51 8 8220 880 9333 2752 267 35
S I IT Ä  -  OARAV:
TALONRAKENNUS -  HUSBYGGN.VERKSAMHET 449 3 6 123 88 250 2 776 5418 146 7372 4 1 6 159 6 0
MAANRAKENNUS -  JOKOARBETEN 224 66 396 2 3495 1 91 6 1203 47 6 1102 1071 9181
KCNEET JA  KALUSTO. URUT -
MASKlNcK OCH IN VE N TA R IFR t  ORGLAR 9 75 8 1783 16 1 4 866 1599 2 5 8 779 12b5 1594
RAKENNUSTOIMINTA -  dYGGNADSVERKSAMHET 363265 48 246 52941 511 71 554 41 1 1 5 6 4 3 8 6 9 8 347 1 9 70483
S I IT Ä  -  DXRAVI
KIRKOT -  KYKKQR 115 277 11624 121 0 5 149 66 202 9 6 45 4 4 1 3 3 3 7 9 8 5 6 285 59
SEURAKUNTATALOT -  FÖRSAMLINGSHEM 112245 188 8 5 177 5 8 198 39 14536 46 3 8 168 73 9584 10132
ASUINTALOT -  BUSTAOSHUS 175 94 1512 4 6 7 4 2191 1943 1149 1079 924 4122
L E IR I -  JA KURSSIKESKUKSET -
IÄ S E K - OCH KURSGARUAR .63167 141 9 8 4 9 1 5 998 5 104 46 20? 444 2 7170 11809
MUUT K IIN T E IS T Ö T  -  ÖVR. FASTIGHETER 448 1 5 1696 100 9 5 2617 6 56 6 792 2007 . 6598 1 4 4 5 *
ERITTELEMÄTÖN SUUNNITTELU -
0 S P E C IF ICERAÜ PLANEkING 101 67 341 3394 157 3 1666 239 940 5 *7 14 G 7
URUT -  ORGLAR 154 74 1642 308 7 1103 3788 510 3 07 0 642 1624
KALOSTC -  I NVF KT ARI ER 454 1 2 6 35 0 7020 4413 5762 1351 408 ? 4 5 *6 1 1 1 *0
ARVOPAPERIT- -  VÄRDEPAPPEh 4 7 0 5 5 118 8 5 776 3 1 8 *3 2052 1225 963 8681 1 2 6 *3
ANTOLAINAT -  B E V lLJA üE  LÄN 4281 3160 - 740 * 0 1 . 3 *0
S IIR R Ä T RAHASTO IH IN -
OVEKFÖMINGAk T 1 LL FONDEF. 949  f  * '8760 156 5 9 106 3 8 2 1 *3 2 7086 9910 941 6 M  192
MUUT »AAUMIMfcNJT -  .1VK. K A P IT .U T G IF T E K 4540 359 778 316 448 21 274 210? 2*2
MENUT YHTccNsÄ -  JTG IFTEK SAMMANLAGT 3 6 1 5 )9 4 4 7 9 4 8 5 521 2 7 6 4 J 6 9 1 7 *2 1 9 8  6 1 6 5 2 9 8 J01 f  79 3 6 *0 9 2 8 7 3 1 5 *
- e -
T IlA S T JK E S K JS  -  STä TISTIKC ENTRALEN
E V .-L U T . SEURAKUNTIEN TALOUS 1 9 8 0  -  DE E V .-L U T H . FÖRSAMLlNGARNAS EKONOMI 1980 
TAULUKKO 1 .  -  MENOT JA TULOT -  1 0 0 0  Mk  -  JA T K •
TA8ELL 1* -  U TG IFTEk O tH  JNKOMSTER -  1 0 0 0  MK -  FORTS.
K A IK K I H IIPPA KU N TA -  S T IF T *
SEURA-
TULOT -  INKJNSTER
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0ORGS









H E LSIN G IN
HELSING ­
FORS
1 YLEIS H A LLIN TO  -  ALLMÄN FÖRVALTNING 
S I IT Ä  -  DARAV:
MAKSUT JA  KORVAUKSET -
253 4 4 2239 5014 3613 2403 761 3301 2 35 4 5579
2
a v g if t e r  o c h  e r s ä t t n in g a r
PAIKALLISSEURAKUNNISSA TEHTÄVÄ SEU­
RAKUNTATYÖ -  FOKSAMLINGSARBFTET I
150 1 6 1 22 7 2 39 5 1048 1520 380 21 1 6 1717 3 79 7
i
LOKALFORSA4LINuARNA
YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT -
548 9 6 5113 7105 5731 6141 1900 629 2 5 12 4 17492
GENENSAHNA FOkSAMLIHGSUPPGIFTER
PÄÄLUOKISTA 2 JA  I  -  
AV HUVUDTITLAKNA 2 OCH 31
NAKSUT JA  KORVAUKSET -
5 5 8 0 6 6 1 6 5 116 3 4 2401 3 94 9 54 4 04 6 1760 2 5 7 8 9
AVGIFTER OCH ERSATTNINGAF 628 7 3 7101 9912 3592 3131 035 4 0 4 9 3282 31171
A HAUTAUSTOINI -  BEGRAVNINGSVÄSENOET 
S I IT Ä  -  OÄRAVi
NAKSUT JA  KORVAUKSET -
4 0 2 1 2 126 58 4 5 6 8 2 81 9 3771 1 85 4 4 3 8 0 3 3 5 4 6 00 8
AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 29163 116 39 3 46 9 974 2072 1 2 3 7 2 27 7 1643 5852
5 K IIN T E IS T Ö T O IM I -  FASTIGHETSVÄSENOET 
S I IT Ä  -  DÄRAVI
NAKSUT JA  KORVAUKSET -
2 6 4 5 4 6 389 77 4 2 2 6 7 249 76 391 37 106 0 9 3 3 7 6 9 330 6 6 6 1 7 4 8
AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 296 26 2151 6 0 6 3 2840 5 16 0 129 0 33 1 4 4 4 8 9 4311
VUOKRATULOT -  HVAESINKONSTER 
NETSÄTAl OUSTULOT -
167 3 3 6 2 9 3 6 8 262 52 117 20 15802 58 8 9 12961 1 1 6 5 0 536 9 4
INKOMSTER AV SKOGSBRUK 
1 -5  TOIMINTATULOT YHTEENSÄ -
7 3 1 0 9 4 8 6 9 7 24 5 0 35 5 16550 2662 1 5 6 3 9 1 5 2 1 4 2647
VERKSAMrtETSINKONSTER SAMMANLAGT 
S I IT Ä  -  OÄRAVI
KORVAUKSET VA LTIO LT A  JA KUNNILTA -
4 6 0 8 0 8 6 5 1 5 2 705 08 3 9 5 4 0 55481 1 5 1 7 8 5 1 7 8 7 4 5 6 6 6 1 1 7 4 1 6
ERSÄTTN. AV STATEN ELLER KONNUN 
KORVAUKSET M UILTA SEURAKUNNILTA -
281 43 126 5 621 2 43 2 6 5 02 6 4 8 6 51 7 8 1019 2631
ERSÄTTN. AV ANORA FORSANLINGAN 
NAKSUT JA  KORVAUKSET -
7404 1266 1476 761 1530 251 38 7 61 9 1106
AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 136 678 221 1 8 2 0 0 3 9 926 2 11091 3750 1 2 5 5 6 11131 451 31
HEn KILOSTOTULUT -  PENSUNALINKONSTER 
VUOKRAT VIRKA-ASU NN O ISTA -
17601 261 7 23 5 3 2 20 9 2164 6 1 7 228 5 1 87 6 3 4 8 0
HVROR FOR TJÄNSTEBOSTÄOER 
VUOKRAT MUISTA ASUINHUONEISTOISTA -
2 4 1 7 0 279 2 2931 3 60 9 3091 2 44 5 32 2 5 3155 2922
h y r o r  f o r  Ov r .  b o s t a o s l ä g e n h e t e r
VUOKRAT T O IM IS T O - JA  L IIK E H U O N E IS ­
TO ISTA -  HYROR FOR KONTONS- OCH
429 35 6 5 1 9 5211 2099 5243 1230 5 40 4 3169 1325?
AFFÄRSLÄGENHETER 
VUOKRAT MAA- JA  V E S IA LU E IS TA  -
313 36 9312 0 3 3 5 4 4 9 4822 3 6 7 4 3 5 1572 6 04 4
HYROR FOR MARK- OCH VATTENONRADEN 12482 178 6 642 1 19 9 1130 1223 17 4 9 599 4 14 6
S IS Ä IS E T  VUOKRAT -  INTERNA HYROR 48341 6 45 5 8021 215 2 172 2 6 6 568 120 305 8 7
MUUT VUOKRAT -  ö V K IS A  HYROR 
NETSÄTALOUSTULOT -
157 6 4 2942 2 0 2 4 1547 1079 581 21 0 5 3492 121 4
INKOMSTEK AV SKOGSBRUK 
MUUT K U IN  VAK10M0NENTIT -
731 98 4 8 6 9 725 3 835 5 16550 2 66 3 156 39 1 5 2 1 4 2 64 7
AÑORA ÄN STANDARONONENT 122 34 20 2 6 4 3 4 0 1302 1160 4 0 0 1159 870 801
MUUT TULOT -  0VR1GA 1NK0NSTER 104 9 6 128 0 9 3 0 1399 777 010 999 027 3 45 8
6 RAHOITUSTOIMI -  FINANSIERINGSVERKSAM H. 2 9 8 3 8 6 2 3 8 9 0 5 9 4 3 4 2 7 6 340 6 3 8 3 2 5 5 5 5 1 4 5 2 2 2 310361 305 0 1 3 7 3 3 7 3 8
KÜRKCTJLJT -  KÄNTFINKGNSTER 
AVUSTUKSET KIRKON KESKUSRAHASTOLTA -
827 21 139 42 130 7 0 775 0 3249 3133 738 0 6 46 0 22 729
u n c e r s t j o  AV KVRKANS CENTRALFONO 
SURRUT RAHASTOISTA -
280 3 6 275 0 1 339 9 9 2 5 2884 1 97 5 508 6 7753 324
OVERFORINGAR FRAN FUNDEN 254 17 5905 3070 393 3 2043 116 390 5 1 0 *1 2534
K IR K G LL IS V E h ',1 -  KYRKOSKATT 
MUUT RAHOITUSTULOT -
2749541 352 262 397 6 0 9 312051 2 9 9 5 4 9 1 2 9 7 3 7 2 8 3 4 2 6 270 4 1 3 6 9 6 4 1 4
O VklG » FINANS1ERING SINK0NSTER 
YLIJÄÄMÄ ED ELLISE LTÄ VUUDELTA -
10793 10 7 8 2293 429 136 41 5 100? 6 8 537?
1 -
Ov e r s k o t t  f k An f Or e s ä e n o e  är
A KÄYTTCTULÜT YHTEENSÄ -
87352 131 15 16011 654 6 127 09 9 8 4 9 94 7 7 132 03 6 36 2
O h  IFTSINKOMSTc R SAMMANLAGT 544467C 654 211 504 864 300 178 391 0 3 6 1 6 0 4 0 0 3 6 2 1 4 9 3 5 0 6 7 9 8 5 1 1 5 4
-  9 -
TILASTOKESKUS -  STATISTIKCENTRALEN
E V .-L U T . SEURAKUNTIEN TALOUS 1 9 8 8  -  UE E V .-L U T H . FÖR SAML 1 NGAR NAS EKONOMI 1438 
TAULUKKO 1 .  -  MENOT JA TULUT -  1 0 0 0  MK -  J A T K .
TAB6LL 1 .  -  U T iilF T E K  OCH INKOMSTER *  1 0 0 *  MK -  FORTS.
K A IK K I H IIPPAKUN TA -  S T IF T :
SEURA-
KUNNAT TURUN TAMPEREEN OULUN M IK K E L IN PORVOÜN KUOPION LAPUAN HELSING IN
TULOT 1 JATK* 1 -  INKOMSTER (F J R T S . 1
ALLA F ö k -







BO kG l KUOPIO LAPPO HELSING­
FORS
PAAGMATAL0JS -  KAPITALHUSHÄLLNING 264403 37199 337 1 5 35283 55432 150 8 3 272 78 291 55 31210
LAINANOTTO -  UPPl ANING  
K IIN T E IS T Ö JE N  MYYNTI -
101 626 15235 145 9 7 193 43 17416 53C9 9 5 7 9 125 13 7634
f o r s a l j n im g  a v  f a s t ig h e t e r 446 36 8 03 0 758 3 296 4 8514 1751 4 62 0 2646 7528
h a j t a u s h a a t  -  b e g h a v n in g s p l a t s e r 432 5 236 143 2 - 46 - .
URUT -  ORGIA« 
KALUSTCN MYYNTI -
732 1 715 6 - “ 10 - -
FO RSALJM NG  a v  in v e n t a r ie r  
a r v o p a p e r e id e n  m y y n t i -
571 17 197 56 26 21 22 91 141
f o r s a l j n im g  a v  v Ar o e p a p p e r
ANTOLAINOJEN LYHENNYKSET -
13641 3441 1372 732 2293 1 91 5 475 2563 850
AMORTERIMGAR PA BEV1LJADE LAN 
S IIR R O T RAHASTOISTA -
1195 134 107 2 110 8 - 62 7 207
Uv e r f o h in s a r  f r An f o n o e r
PALO- YM. VAHINKOJEN KORVAUKSET -
606 4 6 7046 4 4 8 4 4 9 7 8 199 6 4 4 0 7 0 6 93 3 3301 9890
BHANC- Ö A. SKADEEHSATTNINGAR 
AVUSTUKSET KIRKON KESKUSRAHASTOLTA -
6762 26 11 279 2 717 16 17 5062 633
UNOERSTOO FRAN KYRKANS LENTRALFONO 
MUUT PÄÄOMATULOT -
199 5 8 2 59 7 1 36 7 5 20 5 1738 1799 3447 26.88 1068
ÖVRIGA KAPITALINKOMSTER 14202 6 6  5 3 0 4 4 1 57 4 27 5 4 197 2129 578 3261
TULOT YHTEENSÄ -  INKOMSTER SAMMANLAGT 370 9073 4 9 1 4 1 0 5 3 8 5 7 9 415 461 4 3 6 5 1 8 1 7 5 4 8 ? 3 8 9 4 2 6 379832 882 3 6 4
TAULUKKO 2 . -  VAPAAEHTOISESTI KOOTUT VARAT -  1000 MK 
TABELL 2 .  -  F R lV lL L lG T  INSAMLADE HEOEL -  1000 MK
K A IK K I H IIPPA KU N TA -  S T IF T :
SEURA-
KUNNAT TURUN TAMPEREEN OULUN M IK K E LIN PORVOON KUOPION LAPUAN HELSING IN
MENOT -  UTGIFTER









BORG A KUOPIO LAPPO HELSING­
FORS
UTBETALOA KO LLEKT- OCH IN S A M L. HEOEL 
VAKOJA KÄYTETTY OMAN SEURAKUNNAN T O I­
MINTAAN -  MEOEL ANVANDA FÖR FÖRSAM-
621 22 91 5 9 7 8 4 8 7 40 9 3056 32 1 9 9C 16 6830 10585
L INGENS EGEN VERKSAMHET 1 8225 9 6 5 1 777 28 6 8 2106 4 6 4 2191 ?274 5590
MENUT YHTEENSÄ -  UTGIFTER SAMMANLAGT 
TULOT -  INKUHSTER
ULOSMENEVAT JU MALANPALVELUSKOLEHDIT -
803 5 7 101 2 4 9 6 2 5 102 7 7 101 6 2 3683 112 07 9 10 4 16175
j t g a e n d e  g u d s t j ä n s t k o l l e k t e r  
j u m a l a k p a l v e l u s k o l e h o it  s e u r a k u n n a n
OMAAN k Av TTOON -  GUDSTJÄNSTKOLLEKTER
265 6 5 3456 4 21 5 287 8 3573 2085 3106 3333 3921 '
FOR FÖRSANLINGENS EGET BRUK 
MUJT KO LEH TI1- JA  KERAVSTULOT -
37C3 382 410 467 382 471 424 487 68 0
ÖVRIGA KOLLEKTE« OCH INSAMLINGAR 514 47 6 3 6 9 5027 6952 657 8 1242 781 4 5394 12061
TULOT YHTEENSÄ -  INKOMSTER SAMMANLAGT 
K O LE H T I- JA  KERAYSVARAT 3 1 . 1 2 .  -
81715 10207 9652 1 0 2 9 7 1053 3 3 79 6 113 44 9 2 0 4 16682
KO LLEKT- OCH IN SA M L. HEUEL 3 1 . 1 2 . 268 25 3211 2 29 2 3 03 8 393 5 834 4451 292 9 61 4 5
TAULUKKO 3 . -  K IRKOLLISVEROTUS VUONNA 1988  (VEROVUOSI 19871 
TABELL 3 *  -  KYRKLlG  BESKATTNING Ak 1986  (SKATTEARET 19871
K A IK K I H IIPPAKUN TA -  S T IF T :
SEURA-
k j n n a t TURUN TAMPEREEN OULUN M IK K E LIN PORVOON KUOPION LAPUAN HELSING IN
a l l a  Fö k -  
s a m l in g a r
ABÜ TAMMER­
FORS




BORGA KUOPIO LAPPO HELSING­
FORS
v e r u Ay h e j a  YHTEENSÄ ( M IL J .  K P L) -
SKAT1-JR2* SAMMANLAGT |M | l J *  STI 196586 2 5 7 3 8 2 7 1 7 0 201 93 201 6 0 9C36 18161 17151 599 97
S I IT Ä  -  DAr AYS
VHTEiSÖ AYREjA -  SAMFUNOSSKATTÖRcN 21419 265 6 234 8 168 6 1552 730 1412 13R5 9680
VEROÄYRIN K E S K IH IN T A  ( P . )  -
SKATTÖk ETS MEOELPk IS  I P . )  
MAKSUJRPAHT.I KIRKO LLISVER O  C10ÙG MK)
1 .2 8 1 .2 6 1 .3 6 1 .4 2 1 .3 6 1 .4 9 1 .4 2 1 .5 0 1 .0 5
DE j ITFKAO KYk KOSKATT t U C l  MK 1 2 5 1 9 4 5 4 324 376 369 933  ? 960 6 0 273 322 120 1 3 5 2 5 8 0 7 4 2 5 7 b  75 631 18?
- 10 -
TILASTOKESKUS -  STATISTIKCENTKALEN
E V .-L U T . SEJHAk ü NTIEN  TALOUS 1 9 8 8  -  OE E V .-L ü T H .  FÜkSANLJW ARNAS EKONONI 1989 
TAULUKKO A . -  TASEET 3 1 . 1 2 .  -  1000 MK 
TABELL A . -  BALANSEit 3 1 . 1 2 .  -  1 0 0 0  MK
K A IK K I H IIPPAKUN TA -  S T IF T !
SEURA-
KUNNAT TURUN TAMPEREEN OULUN M tK K E L lN PORVOON KUOPION LAPUAN HE LSIN G IN
VASTAAVA -  AKT1VA
ALLA FO R- 
SAHLINGAK
A j o TAMMER-
FORS




BORGÄ KUOPIO LAPPO HELSING­
FORS
1 . RAHOITUSOMAISUUS ~ F IN A N S IE R IN G S T IL L G . 1400941 2 2 7 752 202 946 148 4 5 6 1 6 0 7 9 8 70451 142 272 1 2 9 2 3 8 399 02  8
1 1 .  KASSAVARAT -  KASSAMEDEL 166 8 0 0 2 6 7 8 4 21041 293 29 1 8 5 0 9 110 1 4 247 25 160 42 4 0 5 5 6
1 2 .  TALLETUKSET -  OEPOSITIONEK 8 5 1 6 2 0 147 4 7 9 129871 6 9 6 9 0 801 35 380 5 8 588 8 0 6 5 2 1 8 2 5 4 2 6 9
1 3 . TULOJÄÄMÄT -  IMKOMSTRESTER 318 312 3 9 0 4 5 3 5 1 0 4 378 44 38762 171 7 4 333 8 8 326 1 5 843 8 0
1 . VEROSAAMISET -  SKATTEFOROklNGAH
2 .  MUUT TULOJÄÄMÄT -
290261 3 5 6 0 0 321 58 33872 364 24 15121 2 9 4 5 4 2 9 6 6 6 7T878
OVRIGA IMKOMSTRESTER 28051 3 35 7 2 94 6 3972 233 8 205 3 3 9 3 * 2 94 9 6502
1 A . NOSTAMATTOMAT LA IN A T  -  OLYFTA LÄN 276 75 9 27 8 4 8 6 4 3106 6 0 0 0 1 3 8 7 1690 3 5 0 1000
1 $ . e n n a k k o m a k s u t  -  f Ok s k o t t s b e t a l n in g a r 6221 10 3461 247 218 14 116 20 213 5
1 6 .  s i i r t c s a a m is e t  -  r e s u l t a t r e g l e r in g a r 144 97 1472 1 71 6 44 4 1308 300 2542 344 6371
1 7 . MJUT SAAMISET -  OVRIGA FORORIn GAR
1 8 . MUUT RAHOITUSVARAT -
8378 6 6 0 127 717 1030 534 333 1769 3200
OVRIGA F1NÄNSIERINGSTILLGÄNGAR 
1 9 .  RAHASTOJEN EM lTVISKA TTEE T -
5 7 5 7 7 4862 5731 4 64 0 3922 186 6 196 5 0 100 9 6 6 80 4
FONOERNAS SPECIALTÄCKNING 9 84 5 163 1028 2435 289 9 101 940 1981 298
2 .  VARASTOT -  FäHRÄO 1213 55 246 212 85 - 251 121 243
3 .  ANTOLAINAT -  LÄNEF0A0R1NGAR 1 1 7 7 4 2819 1988 787 aao 222 343 1954 2781
6 .  KÄYTTÖOMAISUUS -  ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR 
A I .  KESKENERÄISET TYÖT -
5 4 8 5 1 B 7 8 1 3 6 6 3 873 620 5 5 5 324 6 6 1 7 4 2 3 6 7 8 4 4 6 0 6 4 4 3 6 1 5 3 8 8 9 9 1 1 6 3
h a l v f ä r d ig a  a r b e t e n
A 2 . MAA- JA VE S IA LU E E T . LUONNONVARAT -
92181 1 1 0 6 8 206 9 2 5968 4522 586 7 14191 594 292 7 9
JORO- OCH VATTENOMRÄDEN. n a t u r t il l g . 554 1 3 9 508 5 9 7 2 7 2 0 515 5 7 1 1 3 3 6 0 3 9 2 8 0 886 81 68011 696 71
A 3 . RAKENNUKSET -  BYGGNADER
AA . K IIN T E Ä T  RAKENTEET JA  LA IT T E E T  -
4 1 5 2 9 5 9 6251 n 6 9 3 2 7 6 4 3 8 1 3 5 4 8 9 2 2 6 2 6 4 3 2 8 4 4 4 2 0 8 4 6 7 4 4 8 7 3 1 1 6 6
FASTA KONSTRUKTIGNEK OCH ANLÄGGNINGAR 
A S . IR T A IN  KÄYTTÖOMAISUUS -
316 05 4 4 1 7 5212 2 43 7 276 146 7 4 231 0 525 175 4
LOSA a n l ä g g n in g s t il l g ä n g a r  
a a .  a in e e t o n  k ä y t t ö o m a is u u s  -
298 273 328 7 4 366 9 6 3 2 6 0 0 33 744 306 89 34601 4 4 T 7 6 522 93
IMMATERIELl A a n l ä g g n in g s t il l g ä n g a r 356039 89271 4 5 0 2 2 24632 206 0 7 130 1 0 224 5 6 340 4 2 1 0 6 9 9 9
S. ALIJÄÄNE -  UNOERSKOTT 1 0 4 5 7 1 59 0 505 1320 952 1047 315 4 6 4 4 26 4
YHTEENSÄ -  SAMMANLÄGT 696 9 5 7 2 1C 45879 1 0 7 9 3 0 5 706099 8 2 4 4 5 7 4 3 9 5 6 4 7 4 9 6 2 4 7 4 7 1 6 5 1 3 9 7 4 7 9
VASTAT!AVAA - PASSIVA
1. LYHYTAIKAINEN VIEKAS PÄÄOMA -
k o k t f k is t ig t  f r ä m h a n o e  k a p i t a l 170 084 225 7 0 216 90 14645 1782 7 1 1 4 9 8 178 28 132 55 487 01
1 1 . T IL IV E L A T  -  KONTOSKULDEK 116 3 9 0 156 78 14699 136 53 149 94 9 67 8 108 84 106 9 6 271 0 8
1 2 . SIIR TO VELAT -  KESULTATk EGLERINGAR 4 2 8 6 4 5 01 5 6 3 0 7 2 35 4 223 9 2309 2052 156 4 21C04
1 .  ENNAKKOTULOT -  INKOHSTFORSKOTT 4 1 1 3 5 4 6 1 5 6273 2270 21 5 5 2 18 9 1225 14C4 210 0 4
2 .  VEROVELAT -  SKATTESKULOER 1729 4 0 0 34 84 84 120 827 180 -
1 3 . KASSALAINAT -  KASSALÄN 108 30 1877 68 4 638 594 501 48 9 ? 975 6 6 9
2 .  TALOUSARVIOLAINAT -  BUOGETLAN 418841 102551 527 22 517 48 419 2 0 195 82 4 1 6 2 3 5 0 7 3 5 579 6 0
3 .  SIIRTOMÄÄRÄNAHAT -  RESERVATIONSANSLAG 343 455 564 9 5 506 88 192 9 3 241 9 5 733 8 342 93 2 5 4 6 7 125691
A . OMA PÄÄOMA -  EGET KA P ITA L
a i •  r a h a s t o j e n  p ä ä o m a t  -
6 0 5 7 2 0 4 864 2 6 3 9 5 4 202 6 1 8 4 1 0 T 4 0 5 2 5 4 0 1 152 6 5 5 8 8 8 6 5 7 7 1 3 1 1 6 5 0 5 4
FONOERNAS KA P ITA L 854985 1 3 3 1 6 5 113 450 9 9 4 1 0 989 62 4 1 2 1 9 819 4 9 7 5 * 4 6 2 1 1 4 8 4
1 . PÄÄOMARAHASTO -  k a p it a l f o n o e n
2 .  VERONTASAUSRAHASTO -
267 3 0 5 5 8 8 3 7 30383 375 02 31428 2 0 5 6 9 316 0 8 2 4 0 3 7 32941
SKATTEUTJAMNINGSFCNOEN 4 5 6 3 4 8 6 6 7 8 8 6 2 5 4 4 4 3 4 9 9 41531 115 0 9 4 4 5 7 3 3 5 1 4 5 1507fc9
3 .  MUUT RAHASTOT -  OVRIGA FONOER 131332 754C 205 2 3 184 19 260 03 9141 5768 161 6 4 2 7 7 7 4
A 2 . KANTAPÄÄOMA -  STAMKAPITAL 5 0 6 9 7 6 9 713551 819 6 0 7 503688 6 2 0 0 1 7 3 4 6 7 0 0 5 6 5 0 6 5 565 331 9 3 5 8 1 0
A 3 . YLIJÄÄMÄ -  0VENSKOTT 132 4 5 0 175 4 7 211 4 5 15312 215 4 6 12233 8 87 4 1 7 0 3 6 177 5 7
VNTEENSÄ -  SAMMANLÄGT 6 9 8 9 5 7 0 1 0 4 5 8 7 9 1 0 T 9303 706 0 9 9 8 2 4 4 5 9 4 3 9 5 6 4 7 4 9 6 2 4 747 1 6 5 1 3 9 7 4 7 0
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